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- - -a.1(-Od1),また 聖 +i-1-xi<書であるので yKH l- + xK.i.1-1-xi.1
yi.1となるOまたこれがK以下の数では一致しないことも自明であるので tyi)は周期Kを持
つ ｡
また,2進変換でP㈹-2Kの周期に落ち込んだ初期値と同じ初期値より出発したTent-
mapの軌道は全て上の周期Kに入ることも明らかである｡
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